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Editorial
A edição 31.2 da Revista de Humanidades da Unifor tem 
publicação agora apenas no portal SEER, mas mantém a sua linha 
editorial centrada na área das ciências sociais e humanas, transversal 
a disciplinas como a administração, direito, linguística, jornalismo, 
publicidade, pedagogia, artes, entre outras áreas afins.
Com a mudança de plataforma, passamos por ajustes e 
aguardamos nova avaliação do Qualis Capes. Pretendemos manter 
as parcerias nacionais e internacionais e promover o intercâmbio de 
ideias e experiências entre os autores e os profissionais com interesse 
nas áreas contempladas, contribuindo para a reflexão dos problemas da 
sociedade contemporânea. 
A Revista continua a ser editada semestralmente, recebendo 
submissões durante os meses de novembro e dezembro/junho e julho. Os 
artigos, do mesmo modo que acontecia com a revista física, continuam 
a ser avaliados por pareceristas do Conselho Editorial, no momento, 
aberto à participação de professores mestres e doutores.
Trazemos a público, nesta edição, 18 artigos de professores e 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, mantendo a linha multitemática 
e interdisciplinar e esperando, fomentar, cada vez mais, a divulgação o 
conhecimento e o estímulo à pesquisa. Vamos à leitura!
Aíla Maria Leite Sampaio
(Editora)
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